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Kelas : 
Tgl / hari : 
Status : 
Kata yang bergaris bawah berarti... 
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Catatan Lapangan 1 
 
Proses Kegiatan  
85 
 
Metode Pengumpulan data : observasi 
Nama Pengajar : KH. Ayyub Nu’man HM 
Sekolah : Mts NU 07 Patebon, Kendal 
Hari / Tanggal : Senin , 2 maret 2020 
Waktu : 2 jam pelajaran  
 
1. Membuka pembelajaran dengan salam dan doa 
2. Mengabsen Kehadiran siswa 
3. Sebelum memulai pelajaran, guru menyuruh salah 
satu siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru 
mengenai materi pembelajaran yang lalu. 
4. Setelah siswa siap untuk melanjutkan pelajaran, 
guru memulai melanjutkan pelajaran dengan 
membaca judul mufrodat yang akan diberikan hari 
itu. 
5. Guru membacakan mufrodat kemudian siswa 
mendengarkan dan sedikit memberi contoh 
membuat kalimat menggunakan mufradat tersebut. 
6. Setelah siswa mendengarkan mufrodat secara 
keseluruhan, guru membacakan satu mufrodat 
diikuti para siswa untuk ikut mengucapkan 
sebanyak 3x. Dan menguji hafalan mereka. 
7. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membuat 
kalimat dan menerjemahkanya. 
8. Setelah itu guru memerintahkan semua siswa untuk 
menjawab soal soal yang diberikan oleh guru. Dan 
86 
 
menyuruh mereka membuat kalimat sempurna 
dalam bahasa arab. 
9. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
tentang materi yang sedang diajarkan. 
10. Guru memerintahkan siswa untuk maju kedepan dan 
menjawab pertanyaan dari guru. 
11. Beberapa siswa membacakan hasil sebuah kalimat 
yang telah dibuatnya tadi. 
12. Sebelum pelajaran ditutup, guru meminta siswa 
untuk mengulang dan membacakan kembali 
mufrodat yang telah didapatkan dihari itu. 











Catatan Lapangan 1  
 
Proses Kegiatan  
Metode Pengumpulan data : observasi 
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Nama Pengajar : KH. Ayyub Nu’man HM 
Sekolah : Mts NU 07 Patebon, Kendal 
Hari / Tanggal : Kamis , 5 maret 2020 
Waktu : 2 jam pelajaran  
 
1. Membuka pembelajaran dengan salam dan doa 
2. Mengabsen Kehadiran siswa  
3. Sebelum memulai pelajaran, guru mengevaluasi 
sejauh mana tingkat pemahaman siswa dengan 
memberi pertanyaan secara acak. 
4. Setelah siswa siap untuk melanjutkan pelajaran, 
guru memulai melanjutkan pelajaran dengan 
membaca bacaan yang terdapat di buku panduan 
belajar mengajar sesuai kurikulum. 
5. Guru membacakan mufrodat kemudian siswa 
mendengarkan dan sedikit memberi contoh 
membuat kalimat menggunakan mufradat tersebut. 
6. Setelah siswa mendengarkan mufrodat secara 
keseluruhan, guru membacakan satu mufrodat 
diikuti para siswa untuk ikut mengucapkan 
sebanyak 3x. Dan menguji hafalan mereka. 
7. Guru menunjuk beberapa siswa untuk  
8. Setelah itu guru memerintahkan semua siswa untuk 
menjawab soal soal yang diberikan oleh guru. Dan 
menyuruh mereka membuat kalimat sempurna 
dalam bahasa arab. 
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9. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
tentang materi yang sedang diajarkan. 
10. Guru memerintahkan siswa untuk maju kedepan dan 
menjawab pertanyaan dari guru. 
11. Guru memerintahka siswa untuk mengerjakan 
latihan- latihan soal yang ada di buku ajar. 
12. Sebelum pelajaran ditutup, guru meminta siswa 
untuk mengulang dan membacakan kembali 
mufrodat yang telah didapatkan dihari itu. 
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